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ABSTRACT
Minat masyarakat Aceh Selatan melanjutkan pendidikan di Banda Aceh cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan
mahasiswa tersebut, dibutuhkan sebuah tempat yang dapat mewadahinya. Salah satu kebutuhan tersebut berupa asrama dan pusat
kegiatan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sarana bertempat tinggal serta menyediakan fasilitas yang menunjang
kegiatan mahasiswa guna memotivasi dan meningkatkan prestasi akademik. Untuk itu, Agar memenuhi segala kebutuhan
mahasiswa, maka dilakukan pendekatan dengan metode pengumpulan data serta studi literatur. Dari hasil tersebut maka didapatkan
kriteria yang dibutuhkan dan akan diterapkan dalam perancangan seperti kebutuhan ruang, besaran ruang serta fasilitas yang
diperlukan. Konsep perancangan asrama yaitu Arsitektur Perilaku. Konsep Arsitektur Perilaku diharapkan dapat memberikan
kenyamanan terhadap penghuninya, serta dapat memenenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa.
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